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一、从“肯定性行动”到“百分比计划”
1965 年，美国总统林登 • 约翰逊 （Lyndon 
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定 “修补但不终止” （mend it , not end it），大大
削弱了该政策的有效性。20世纪90年代 《霍普
伍德案》 （Hopwood V. University of Texas Law 










取政策的 《209 提案》 （California Proposition 
209） ；1997 年，加州大学董事会以 13:1 的投
票表决通过了这一提案，并于 1998 年全面实




亚州政府颁布了 “本地录取” 项目，即 “前4%
计划” （Top 4% Plan） 的高校录取政策，并确












年通过了 《588法案》 （House Bill 588），即 “前

















2000 年佛罗里达州州长吉布 • 布什 (Jeb 
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裔15.8％，亚裔31.5% ；实施 “百分比计划” 后








指出废除 “肯定性录取政策” 后实施的 “百分
比计划” 对黑人和拉丁裔学生造成相当大的
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雪诉得克萨斯大学奥斯汀分校案” （Fisher vs. 
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2 0 1 4 年 加 利 福 尼 亚 州 参 议 院 通 过 了
一项编号为 《SAC5》(Senate Constitutional 













亚州 《209 提案》 之前的水平。州政府认为应当
限制亚裔新生的数量，提高拉丁裔和黑人学生
在加州大学系统中的入学比例。[22] 在此背景下
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加利福尼亚州一度被中断的 《SCA5 提案》 卷
土重来。2016年3月，加利福尼亚州众议会下设
的教育委员会初步通过了由加利福尼亚州众
议员邦塔 (Rob Bonta) 提出的 《AB1726 提案》
(即 《亚裔细分提案》)。该提案要求加州公共高
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法官 （Harry Blackmun） 在1978 年 “贝克案”





















年大法官鲍威尔 (Lewis Powell) 提出了 “多样
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Blowing Hot and Cold: Appraisal and Reflection on the Tread of the 
‘Top Percent Plan’ in American Universities
QIN Hongxia,  YANG Yuting
(Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract： As an alternative to American colleges and universities admission policy after Affirmative 
Action plan, the Top Percent Plan is to ease the contradiction caused by the affirmative plan and ensure the higher 
education enrollment rate of ethnic minority in Texas, California and Florida. But during the implementation process 
of the new policy, certain complicated problems have turned up, for instance, the register rate of minority freshmen 
has been declining. Moreover, Top Percent Plan has been leading to contradictory conflicts among different 
stakeholders. Therefore, some main adjustment measures have been taken, however, the new policy has been 
wobbly and repetitive in several states of America. In the long term, the future trend of the Top Percent Plan is not 
optimistic.









周作宇在致辞中表示，“民心相通” 作为 “一带一路” 建设的重要内容，与人类命运共同体建
设息息相关。跨境教育、教育援助以及全球治理都是实现民心相通、构建人类命运共同体的根本举






希望到 2020 年两国互派留学生达到 10 万人，并表示欢迎更多的中国学生来俄罗斯留学交流与访
问。
本次研讨会对 “一带一路” 国家教育交流与合作提出了许多新方向、新战略、新思维和新路径，
取得丰富的研讨成果。
